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内容提要 
随着时代让古建筑的保护办法更少。因此我们想要研究建筑
的保护问题和怎么样的保护办法，以及对周围社会的意义。 
我们用的研究办法是用关于写论文，即书本和网络上的质料。
直接到现场调查为知道现在建筑的存在，以及访问与建筑有关的
人。 
第一章的内容是关于古建筑当作文化和历史应保护的解释。
第二章的内容是关于建筑的历史与华人遗物的建筑应保护的原因 。
第三章的内容是关于保护的办法与华人遗物的建筑至今的意义。 
作者研究后得到的结论是华人遗物的建筑至今仍然被保护的
大部分是对周围的社会有好处，和那时建筑是贵族的主人。而普
通人建筑的保护已经很少了。 
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ABSTRAKSI 
 
Semakin berkembangnya zaman menyebabkan upaya pelestarian 
terhadap bangunan bersejarah atau bangunan kuno berkurang. Karena 
itu kami ingin membahas apa yang menjadi kendala dan upaya apa saja 
yang telah dilakukan dalam pelestarian tersebut, serta makna bangunan 
bagi masyarakat sekitar. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Studi Pustaka 
dimana penulis membaca buku-buku dan mencari data melalui jaringan 
internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi.  Melakukan Survey 
lansung ke lapangan untuk melihat keadaan bangunan saat ini, serta 
wawancara yang dilakukan kepada orang yang bersangkutan dengan 
keberadaan bangunan. 
Bab satu berisi tentang penjelasan mengenai bangunan bersejarah 
sebagai bagian dari budaya dan sejarah yang harus dilestarikan. Bab 
dua berisi tentang sejarah bangunan dan alasan mengapa bangunan 
peninggalan Tionghoa harus dilestarikan. Bab tiga berisi tentang upaya-
upaya pelestarian dan makna bangunan peninggalan Tionghoa hingga 
saat ini. 
Kesimpulan yang didapat penulis setelah menganalisa data adalah 
bangunan peninggalan Tionghoa yang masih dilestarikan hingga saat ini 
sebagian besar adalah bangunan yang berfungsi bagi masyarakat 
sekitar dan bangunan yang pada masanya merupakan tempat tinggal 
kaum bangsawan Tionghoa, sedangkan bangunan rumah tinggal rakyat 
biasa sudah sangat kurang pelestariannya. 
 
Kata Kunci : Pelestarian, Bangunan Kuno, Sejarah Bangunan, 
Makna Bangunan 
 
 
 
